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 Rendahnya kesadaran tentang pentingnya persiapan praktik menimbulkan 
permasalahan pada saat praktik maupun hasil praktik yang kurang maksimal. Hal ini 
karena mengabaikan proses pengerjan dan keselamatan, sehingga hanya berorientasi 
pada hasil saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan media 
pembelajaran Work Preparation Sheet (WPS) terhadap proses pengerjaan dan akurasi 
hasil praktik membubut. Work Preparation Sheet (WPS) merupakan media 
pembelajaran yang isinya berupa langkah pengerjaan benda kerja sesuai job. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah True Experimental Design. Populasi 
penelitian yaitu seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin (PTM) 
angkatan tahun 2014. Sampel penelitian yaitu kelompok praktik 1 dan kelompok 
praktik 4 sebagai kelas eksperimen, kelompok praktik 2 dan kelompok praktik 3 
sebagai kelas kontrol. Penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik tes yang berupa hasil praktik 
membubut untuk akurasi hasil praktik dan lembar amatan untuk proses pengerjaan. 
 Hasil penelitian menunjukkan proses pengerjaan kelas eksperimen memperoleh 
rerata sebesar 87,75 dibandingkan dengan kelas kontrol memperoleh rerata sebesar 
85,48. Pencapaian nilai akurasi hasil kerja pada kelas eksperimen memperoleh rerata 
sebesar 87,24 dibandingkan dengan kelas kontrol memperoleh rerata sebesar 83,87. 
Dari hasil penelitian disimpulkan (1) Analisis nilai kelas eksperimen dan kelas 
kontrol pada variabel proses pengerjaan didapatkan selisih rerata sebesar 2,27 dan 
variabel akurasi hasil sebesar 3,37, hasil ini menunjukkan adanya efektifitas 
penggunaan media pembelajaran Work Preparation Sheet (WPS) pada praktik 
membubut mahasiswa PTM FKIP UNS.  (2) Pencapaian nilai maksimal ( ≥ 90 = A) 
pada praktik membubut poros dan ulir antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 
mata kuliah praktik pemesinan PTM FKIP UNS, yaitu pada variabel proses 
pengerjaan kelas eksperimen dicapai oleh 9 mahasiswa (27%) dan pada variabel 
akurasi hasil kelas eksperimen dicapai oleh 9 mahasiswa (27%). 
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Abdul ‘Alim. K2512001. THE EFFECT OF WORK PREPARATION SHEET 
(WPS) LEARNING MEDIA TO THE WORKING PROCESS AND THE 
ACCURACY TURNING PRACTICE OUTCOME IN MACHINING PRACTICE 
SUBJECT OF MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION STUDY 
PROGRAM OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY OF 
SEBELAS MARET UNIVERSITY. MiniThesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Oktober 2016. 
The low awareness of the importance of preparation practices cause problems during 
practice and practice results are less than the maximum. This is because it ignores 
the process and safety, so just the results orientation. This research aimed to find the 
effectiveness of aplication learning media Work Preparation Sheet (WPS) to the 
working process and the accuracy of the work peace in Machining Practice Subject. 
Work Preparation Sheet (WPS) is a learning media that the contents of the work steps 
appropriate job workpiece. 
The research method employed in this research was a True Experimental Design. The 
population of research is all student of Mechanical Engineering Education Study Program 
in academic year of 2014. The sample of this research consisted of practical groups 1 and 
4 as experiment class, practical groups 2 and 3 as control class. This study employed 
Simple Random Sampling technique. Data was collected using test technique in the form of 
turning practice outcome for the accuracy of the results of practice and observation 
sheet for the working process. 
The result of research showed that the working process of obtaining experimental class 
earnedar average grade of 87.75 value compared with the control class earned an 
average grade of 85.48 value. Achievement of accuracy value the work of the 
experimental class earned an average grade of 87.24 value compared with the 
control class earned an average grade of 83.87 value. The final conclusion (1) 
Analysis of the value of the experimental class and control class on the process 
variable obtained a mean difference of 2.27 and 3.37 for the variable accuracy of 
results, These results indicate the effectiveness aplication of learning media Work 
Preparation Sheet (WPS) in Machining Practice Subject in Mechanical Engineering 
Education Study Program of Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. (2) Achieving maximum value (≥ 90=A) to the turning practice the 
shaft and threaded between the experimental class and control class in Mechanical 
Engineering Education Study Program of Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, that is in the working process variable of the experimental 
class be attained to 9 students (27%) and the accuracy variable of the experimental 
class be attained to 9 students (27%). 
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Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. 
(Qs. Ad-Dhuha) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. 
Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. 
Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi 
ilmu bertambah bila dibelanjakan 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Hadapi dengan senyuman 
Semua yang terjadi, biar terjadi 
Hadapi dengan tenang jiwa 
Semua, kan baik-baik saja 
(Dewa 19) 
 
Hidup tak bermakna tanpa iman, 
Hidup tak guna tanpa amalan dan bermanfaat, 
Hidup tersesat tanpa tuntunan, 
Hidup tak indah tanpa cinta dan kasih sayang, 
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